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A Revista Ibero-americana de Ciência da Informação, apresenta nessa edição uma 
diversidade de trabalhos, o que reforça a imagem interdisciplinar da área, tanto no que 
diz respeito às proposições teóricas, quanto às necessidade de combinações 
metodológicas para pesquisadores de áreas distintas, que complementam suas 
investigações a partir da contribuição eclética da Ciência da Informação.  Este número 
apresenta o texto do bibliotecário e mestre em Ciência da Informação José Antônio 
Nascimento, que discute a engenharia de usabilidade e utiliza critérios heurísticos para 
verificar os serviços de informação no governo eletrônico prestados pela Administração 
Pública Federal. Buscando congregar a Engenharia de Usabilidade, o Direito Público e a 
Ciência da Informação, visa perceber a acessibilidade destes serviços aos portadores de 
necessidades especiais.  Já o texto de José Juan Espantoso, traz considerações sobre a 
arquitetura da informação organizacional. O autor discorre sobre as atividades e 
competências do arquiteto da informação, relacionadas com a realização de tarefas de 
gerenciamento de espaços digitais, utilizando conceitos da Ciência da Informação, 
Comunicação e Ciência da Computação. A alfabetização em informação e a capacitação 
do agente comunitário de saúde são tratados por Elmira Simeão e Cristiano Melo, em 
uma experiência que analisa o conceito de mediação com um trabalho de formação 
direcionado aos Agentes Comunitários de Saúde, profissionais do Programa Saúde da 
Família, vinculado ao Ministério da Saúde do Brasil. Greyciane Lins apresenta resultados 
de pesquisa sobre habilidades e práticas do bibliotecário em competências 
informacionais que devem ser desenvolvidas na formação acadêmica. A autora aplicou o 
método Delphi para obter opinião de especialistas sobre o cotidiano bibliotecário e os 
resultados da pesquisa sugerem que as disciplinas ministradas nos cursos de graduação 
devem considerar os aspectos de competência informacional. Apresentamos neste 
fascículo os resumos de teses e dissertações defendidas no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação, da Universidade de Brasília no ano de 2009. 
 
Boa leitura! 
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